























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































San j i kansh i t su_Shaka ihoshou tan t
ou/0000198348.pdf（2019年5月22日最終アク
セス）
15）	都道府県ランキング:全国市町村数（2018年
12月31日現在）https://uub.jp/pdr/j/n.html
（2019年3月12日最終アクセス）
16）	内閣府（2017）『平成29年度版高齢社会白書』
日経印刷　pp2
17）	長野県「長野県の市町村合併の経過（平成の
大合併）」（更新日:2018年8月22日）https://
www.pref.nagano.lg.jp/shichoson/kensei/
shichoson/gappei/gappei/index.html（2019
年3月12日最終アクセス）
18）	長野県（2018）『第７期長野県高齢者プラン』
19）	長野大学『平成30年度社会福祉基礎実習報告
書』
20）	長野大学『2018年度社会福祉基礎実習の手引』
21）	長野大学『平成30年度学修ガイド』
長野大学紀要　第41巻第１号　　　　2019
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